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carte d’identité territoriale
Par Samuel Arlaud, Yves Jean et Dominique Royoux
Dans le maillage territorial français, le Poitou-Charentes, formé des qua-
tre départements de la Charente et de la Charente-Maritime au sud, de la 
Vienne et des Deux-Sèvres au nord, représente au total 25 800 km2, soit à 
peine 5 % du territoire français 1. La densité y est faible : 64 habitants au 
km2 pour une population totale de 1 640 000 habitants en 2000.
p	Amuré, paysage du 
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1 Territoires d’hier, paysages d’aujourd’hui Les territoires actuels
Des paysages diversifiés
Cet espace, devenu la région Poitou-
Charentes à la suite d’un processus 
de régionalisation et de décentra-
lisation, est en fait un territoire de 
tail le moyenne. Il ne correspond 
ni à l’ancien Poitou ni à ce que l’on 
nomme fréquemment centre-ouest 
français qui inclut la Vendée. Peu de 
choses permettaient d’unir le Poitou 
aux Charentes, ni l’histoire qui avait 
divisé en plusieurs généralités d’An-
cien Régime cet espace, ni la culture 
et les activités des populations, fort 
différentes du nord au sud, ni même 
des conditions naturelles et particu-
lièrement des paysages très variés. 
L’observation montre un assemblage 
de sous-espaces aux inf luences multi-
ples : le seuil du Poitou, sorte d’isthme 
géologique reliant les terrains primai-
res du Massif Central à la Vendée, qui 
sépare également les formations sédi-
mentaires du Bassin parisien de celles 
du Bassin aquitain et laisse peu à peu 
la place vers l’ouest aux inf luences 
d’un littoral charentais où alternent 
côtes rocheuses, côtes sableuses 
et marais.
Cette variété est aussi le fait de 
nombreuses vallées. On a tendance 
à oublier que dans cet espace, entre 
les axes majeurs de la Loire et de 
la Garonne, des vallées petites et 
moyennes ont dessiné des identités 
originales. C’est le cas notamment 
de la Charente, f leuve dessinant son 
propre bassin-versant, et qui serpente 
du Limousin à l’Atlantique en ayant 
formé d’Angoulême à l ’océan un 
véritable axe structurant. C’est moins 
le cas de la Vienne, rivière d’orien-
tation méridienne plus périphérique 
au regard du territoire régional. De 
nombreux cours d’eau de taille plus 
modeste irriguent également cet 
espace. S’ils ont très tôt attiré les 
populations et leurs activités, ils per-
mettent encore souvent de créer les 
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conditions d’une dynamique locale, 
à l’heure où l’individu est de plus en 
plus demandeur de nature.
La mult ipl icité des inf luences 
naturelles se traduit par une grande 
diversité des paysages et des sols. Les 
terrains des massifs anciens caracté-
risent la majeure partie du nord des 
Deux-Sèvres (Bocage et Gâtine) et 
le centre-est de la région (Charente 
limousine et confins granitiques du 
Limousin). Les dépôts tertiaires qui 
s’étalent largement en périphérie des 
massifs donnent des terres de médio-
cre qualité notamment les terres de 
brandes, sols froids qui retiennent les 
eaux de l’automne jusqu’au printemps 
et se dessèchent très rapidement dès 
les premières chaleurs.
De la vallée de la Charente jusqu’au 
nord de Poit iers s’ étendent de 
vastes plaines calcaires qui offrent 
des paysages moins changeants : 
reliefs peu heurtés, rareté des vallées 
et aussi simplification culturale. Ces 
sous-espaces sont marqués depuis les 
années 1950 par un recul considéra-
ble des différentes formes d’élevage 
qui ont laissé la place à un système de 
grandes cultures fondé sur le blé, le 
tournesol et le maïs irrigué.
Au-delà de ces plaines, vers le nord 
et vers le sud, de petits pays aux 
reliefs collinaires forment des terres 
également assez fertiles où les pay-
sages sont aisément reconnaissables 
par leurs petits sommets argileux et 
siliceux coiffés de bois et de forêts.
Enfin il faut distinguer les secteurs 
particuliers des marais où les sols et 
les paysages résultent peut-être plus 
qu’ailleurs de l’action anthropique 
et spécialement des travaux d’amé-
nagement hydraulique. Les quarante 
dernières années d’activité agricole 
et d’aménagement rural ont souvent 
conduit à un assèchement des zones 
de marais pour développer la maïsi-
culture. Le Marais Poitevin lui-même, 
un temps Parc Naturel Interrégional, 
a perdu son label au tournant du 
siècle en raison d’un assèchement 
irraisonné des terres peu compatible 
avec ses objectifs environnementaux.
Au total, l’actuelle région Poitou-
Charentes regroupe une mosaïque 
de régions naturelles qui forme un 
ensemble complexe où peut s’exercer 
la sensibilité du regard, comme un 
témoignage de fins mélanges de temps 
et d’espaces.
Un renouveau démographique
Plus qu’un espace hétérogène ou une 
simple voie de passage, le Poitou-
Charentes est un véritable carrefour 
humain, même s’il ne parvient pas 
toujours à s’af f irmer comme tel 
sur le plan économique. L’histoire 
montre les multiples inf luences de 
populations exogènes qui ont trouvé 
dans ce milieu les éléments propices 
à leur installation et au développe-
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Les plaines de champs ouverts
Les plaines vallonnées-boisées
Le Pinail
Les Brandes du Poitou
Les bocages
t	Paysages en Poitou-Charentes
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à un métissage sociospatial qui fait, 
de manière paradoxale, l ’hétéro- 
généité et l’homogénéité de la région. 
En fait, une agriculture assez diversi-
fiée, associée à des petites industries 
urbaines et rurales, et plus récemment 
au développement d’activités de servi-
ces (le tourisme en particulier, surtout 
sur la frange littorale), fondent une 
économie que l’on pourrait qualifier 
de résidentielle, où prédominent des 
structures de proximité formant des 
bassins de vie plutôt équilibrés.
Aujourd’hui, les agglomérations 
les plus importantes restent de 
taille moyenne et ne dépassent pas 
150 000 habitants. Poitiers, la capitale 
régionale, est à peine plus peuplée 
que La Rochelle ou Angoulême. Par 
ailleurs, les inf luences de Nantes au 
nord-ouest, de Tours au nord ou de 
Bordeaux au sud se font de plus en 
plus sentir dans des logiques natio-
nale et européenne qui tendent à 
renforcer les principales métropoles 
et à favoriser la restructuration des 
ensembles régionaux. Néanmoins les 
villes du Poitou-Charentes restent 
à taille humaine; le réseau urbain, 
polycentrique, est assez équilibré et 
la population des villes chefs-lieux de 
département augmente progressive-
ment. Ainsi Poitiers a-t-elle un taux 
d’accroissement moyen annuel de 
0,80 % entre 1999 et 2005.
Le Poitou-Charentes, 16e région 
française en termes de population 
(près de 1,7 million d’habitants en 
2005), est d’abord une région rurale 
à croissance démographique fai-
ble. Mais contrairement à d’autres 
régions de même profil, elle retrouve 
depuis le début des années 1990 un 
léger excédent naturel et surtout 
un solde migratoire positif. Sur un 
accroissement moyen annuel de 
0,62 % pour l’ensemble de la région, 
0,59 % sont dus au solde migratoire. 
Ces migrations, qui étaient surtout, 
jusque récemment, des migrations de 
populations âgées désireuses de s’ins-
taller sur le littoral charentais, sont 
aussi de plus en plus des migrations 
de jeunes actifs ou de populations 
étrangères, particulièrement d’ori-
gine britannique, qui n’hésitent plus 
à s’installer dans les espaces ruraux. 
La population des zones rurales qui 
était restée globalement stable entre 
les recensements de 1990 et 1999 aug-
mente depuis lors de 0,30 % par an. 
Les anciens déséquilibres spatiaux 
dans la répartition de la population 
ne sont pas remis en cause, mais les 
zones de faibles densités (moins de 
25 hab. par km2), que l’on inscrivait 
à tort dans un processus irrémédia-
ble de déclin, connaissent désormais 
un certain regain d’intérêt et rares 
sont les communes même les plus 
éloignées des centres urbains qui 
ne voient pas arriver de nouvelles 
t	Poitou-Charentes aujourd’hui : 
pays et communautés d’agglomération
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populations. C’est parfois un siècle 
de long déclin démographique qui est 
ainsi stoppé.
Un maillage territorial 
en restructuration
C’est dans ce contexte que se met peu 
à peu en place un nouveau maillage 
territorial. Aux anciens échelons 
représentés par les régions, les départe-
ments, les arrondissements, les cantons 
et les communes, sont venus se surim-
poser, grâce à des lois d’aménagement 
du territoire votées entre 1995 et 2002, 
deux nouveaux statuts territoriaux : 
les pays et les communautés d’agglo-
mération. En 2005 on recense dans la 
région Poitou-Charentes sept com-
munautés d’agglomération : Poitiers 
et Châtellerault dans le département 
de la Vienne, Niort dans les Deux-
Sèvres, La Rochelle, Rochefort et 
Royan en Charente-Maritime et 
enfin la communauté dite du Grand 
Angoulême en Charente. Par ailleurs, 
26 pays structurent désormais l’es-
pace régional : 5 en Deux-Sèvres, 
8 dans la Vienne, 7 en Charente- 
Maritime et 6 en Charente. La taille 
des pays est très inégale, tant en 
terme de superficie qu’au regard de 
leur population respective. Leur mise 
en place obéit davantage à une logi-
que politique qu’à des considérations 
géographiques. De fait, certains pays 
reprennent d’anciens découpages et 
zonages de politiques d’aménage-
ment anciennes (par exemple le Pays 
civraisien), d’autres se fondent sur des 
réalités de géographie physique qui 
vont parfois à l’encontre du fonction-
nement sociospatial réel (par exemple 
le Pays de l’île de Ré), d’autres encore 
se sont constitués dans une logi-
que d’opposition ou d’adossement 
à la ville (par exemple le Pays des 
Six Vallées au sud et à l ’ouest de 
Poitiers). Les pays et les communautés 
d’agglomérations deviennent, selon 
les termes de la loi, des territoires de 
projet : ils drainent des f lux finan-
ciers (impôts, taxe professionnelle) 
et disposent de compétences choisies 
qui doivent permettre de développer 
des projets structurants à l’échelle du 
bassin de vie, là où les communes ont 
des moyens insuffisants pour investir. 
Ils sont en lien avec les autres éche-
lons et contractualisent par exemple 
avec la Région sur des thèmes très 
précis comme l’environnement, la 
formation, les transports ou encore 
la santé.
Au f inal cet enchevêtrement de 
structures, même s’il conduit sans 
doute à une meilleure prise en compte 
des relations villes-campagnes, reste 
peu lisible pour les populations. Les 
pays ont une épaisseur historique 
très inégale. Cependant si certains 
critiquent leur cohérence territoriale 
et leur manque d’identité, ils ont 
l’immense mérite à la fois de faire 
travailler ensemble des élus d’origine 
politique différente et d’associer 
dans la réf lexion les forces vives des 
territoires par le biais des conseils 
de développement, sortes de conseils 


































































q	Rouff iac, la vallée de la Charente
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